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La estrategia metodológica del programa está basada en 
tres etapas: 
Una primera etapa de cursos que serán dictados por 
doctores provenientes de la Universidad Politécnica de 
Madrid y en algunos casos doctores de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
La segunda etapa de trabajos tutelados realizados con 
una duración de un año mínimo y que conlleva la 
sustentación de una tesina describiendo el trabajo 
realizado ante un tribunal. Para aquellos estudiantes 
patrocinados por una empresa se espera que éste trabajo 
tutelado sea dedicado a resolver problemas de interés 
para la empresa. El estudiante deberá tener una 
dedicación al menos de tiempo parcial para realizar su 
trabajo tutelado. 
Los estudiantes de Doctorado, luego 
sustentado satisfactoriamente e I trabajo 
de haber 
tutelado, 
tendrán que realizar los trabajos de frontera que 
conducirían a la Tesis doctoral. Este trabajo se deberá 
realizar a tiempo completo y tendrá un tiempo de 
duración no menor a 2 años. Este trabajo se realizará en 
Madrid, y deberá ser sustentado ante un tribunal. 
Interesados en Ingresar a este Programa 
Es importante señalar que este no es un programa 
masivo, es decir, que la población objetivo a la que va 
dirigido es muy especializado y se ofrecerá por uno o dos 
periodos consecutivos y luego se cerrará hasta que 
existan nuevamente las condiciones para ofrecerlo. Los 
cupos serán limitados y el número máximo de 
estudiantes dependerá de los requisitos de ingresos ya 
establecidos. 
Para mayor información consultar la página web 
http://www.futeca.org.pa/doctorado.htm o ecribir al Dr. 
Víctor Sánchez a vsanchez@ciar.utp.ac.pa. 
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El presente trabajo muestra un estudio de calidad de 
aire realizado en el distrito de San Miguelito durante 
los meses de enero y febrero del 2001 realizado 
mediante Tesis de pregrado y sustentada en Abril del 
2002 y evaluada con la norma de calidad de aire de la 
Organización Mundial de la Salud (O.M.S), los gases 
monitoreados fueron el CO, H2S, LEL(hidrocarburo), 
se escogieron tres estaciones de monitoreo por tener 
mayor flujo vehicular según datos suministrados por 
la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre. Las 
tres estaciones seleccionadas fueron las siguientes. 
Estación Nº 1: El cruce de la Vía Ricardo J. Alfaro 
con la Vía Simón Bolívar. El cruce de San Miguelito. 
Estación Nº 2: La intersección de la Vía 
Cincuentenario con la Vía Domingo Díaz. 
Estación N" 3: La Vía Simón Bolívar frente a la 
urbanización de los Andes. 
Objetivos de estudio 
Este estudio tiene corno propósito analizar la calidad 
de aire en el distrito de San Miguelito para analizar la 
situación y observar el nivel de contaminación en 
que se encuentra el distrito. 
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